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ROC DEI, MIGDIA (VILANOVA DE SAU).  
CAMPANYA 1986 
La campanya d'cxcavacions del 1986 al Roc del 
Migdia es va desenvolupar entre els dies I i 2 1 de 
juliol sota la direcció de Teresa Argeles. Carles 
Guillamon i Assumpció Vila. amb la participació 
permanent d'onze persones. 
L'cxcavacio es va centrar en la mateixa zona de 
I'any 1985 anib la finalitat d'aixecar en extensió tota 
la basc del pis d'ocupacio al qual pertany la sepultura 
Cja excavada). Aquest pis d'ocupació tiianté el 
pendent natural del terreny. si bé anib menys 
inclinació que els nivells superiors. No obstant. el 
colijunt de restes lilaterials no niostra diferencies 
importants en relació a altres anys: en la industria 
lítica, el quars segueix essent la niateria primera més 
abundant, per la qual cosa predominen les peces no 
retocades i irregulars (tot aquest conjunt de restes esta 
actualment en procés d'analisi acurada, ja que 
tradicionalment la indústria de quars ha estat molt 
poc estudiada). A nivell faunistic. les restes ossies 
mostren una presencia abundant d'herbívors (cabra 
salvatge, porc senglar, cérvol, conill) i de petits 
carnívors poc representats. Les aus i la microfauna es 
localitzen espacialment en els límits de la visera de 
I'abric i queden significativament separades de la 
resta d'especies. 
CINGLE VERMELL (VILANOVA D E  SAU). 
CAMPANYA 1986 
La novena campanya d'excavacions al Cingle 
Vermell. dirigida per Teresa Argeles, Carles Guilla- 
mon i Errikarta lmanol Y 11, es va desenvolupar entre 
els dies 22 de juliol i 12 d'agost amb la participació 
de dotze persones. 
Donada la problematica del jaciment en els nivells 
inferiors on s'esta treballant actualment, I'estratkgia 
d'excavacio va haver d'amotllar-se per tal d'aconse- 
guir la informació que ens interessava: analitzar la 
possibilitat d'un canvi en el caracter de I'assentament. 
Així. es van realitzar dues seccions (una frontal (4-5) 
i una altra sagital (J-K)) per tal de coneixer la 
dinaniica estratigrafica i ,  posteriorment, es va reem- 
prendre I'excavació en extensió. 
De l'evidencia arqueologica directa cal destacar 
un canvi en el conjunt de caracters macroscopics en 
la industria lítica, i un augment del nombre de restes 
ossies per tanyem a herbívors. Tot aixo ens assenyala 
una possible contemporaneitat amb el jaciment veí 
del Castell Sa Sala, per la qual cosa s'ha emfasitzat la 
recollida de carbons per tal de datar-10s radiocarboni- 
cament. 
És en aquesta area que durant I'any 1986 s'han 
portat a terme un seguit d'intervencions arqueologi- 
ques per part del mateix equip de I'any anterior (W. 
Cruells, M. Molist i J .  Castells) que han compres tres 
parts ben diferenciades. 
La primera ha estat la finalitzacio de les excava- 
cions arqueologiques portades a terme en el megalit 
de Font de la Vena amb I'obertura d'una cala de 6 
m3 a l'entorn de la cambra funeraria on en la darrera 
campanya es localitza un vas ceramic d'estil Montbo- 
ló, fet important per la seva singularitat i que planteja 
una d r i e  de preguntes sobre el fet de possibles ritus 
fundacionals. En total doncs, al jaciment de Font de 
la Vena, s'ha procedit a l'aixecament planimetric i 
topografic de la cambra (2,25 x 2,40 m) i de tota la 
superfície del cromlec que I'envolta, amb un períme- 
tre lineal proxim als 57 m per una amplada mitjana 
de 2,60 m i una potencia de 0,7 a 0,80 m, a l'estudi 
de la construcció tumular i del cromlec així com a la 
delimitació estratigrafica de I'estructura tumular i la 
seva composició sedimentaria amb la corresponent 
recollida de mostres per a la realització d'analisis 
sedimentologiques, pol.liniques i de C- 14. 
Dolmcn dcl Padrci. Ta\crtct .  Detall de la cambra supcrlicial 
Així doncs es pot donar per acabada la intervencio 
arqueologica en aquest jaciment, una aproximació del 
qual apareix en el dossier d'aquest mateix numero de 
Cota Zero. 
Una segona part afectava la revisió. verificaci6 i 
analisi dels sepulcres de Rajols I i I l .  descoberts i 
excavats en els anys 20, pero dels quals no hi havia 
massa informació planimetrica ni d'interpretació 
cultural. Desgraciadament, en el moment d'arribar a 
I'area on eren situats els jaciments, aqucsts havien 
desaparegut ja totalment. Una reconversió de I'i~rea 
del bosc per una de pastura havia canviat totalment 
el paisatge i on abans hi Iiavia dos possiblcs dolmcns 
mal coneguts en zona de bosc, en I'actualitat hi havia 
una gran esplanada que gracies a I'activitat de 
maquinaria pesada no permetia de recontixer I'cstat 
físic anterior. Es van fer les denuncies corresponents, 
pero el fet es irreversible; els dos jaciments de Rejols 
1 i 11 havien desaparegut per I'acció de Ics maquines 
que arrencaren arbres i estriparen la terra fins a uns 
15-20 cm de profunditat i barrejaren totalment el 
sediment superficial de I'irea. 
Davant d'aquest fet, es procedí a I'inici d'excava- 
cio al sepulcre megalític de El PadrÓ.Aquest jaciment 
fou descobert per el Sr. Francesc Puntí, veí de 
Cantonigros ara fa justament uns tres anys i tambk 
com a conseqüencia d'una altra desforestació a I'area. 
En aquella oportunitat, pero, i gracies a que el 
jaciment es trobava en un extrem del bosc a 
reconvertir, nomes va ser alterat de mancra parcial i 
destrui'des les parts superiors de les lloses cluc 
formaven la cambra funeraria. 
La intervencio a El Padró de 1986 ha consistit cn 
I'obertura de tres cales i un nivell superficial de 
delimitació d'una quarta part del tumol. Una cala 
central posa al descobert una cambra nio11 superficial, 
rectangular, d'uns 2,50 x 0,87 m d'amplada. molt 
malmesa. En el seu interior hi havia gran quantitat 
de pedres i material lític i ceramic divers. Aquesta 
cambra, situada al bell mig del túmol d'uns 22 m de 
diametre i d'una potencia maxima de mes de 2 m 
d'alqada, ocupava únicament els primers 0,65 m de 
I'estructura. Per dessota del nivell basc de la la.  
cambra s'arriba a la localització d'una llosa vertical i 
d'altres de caigudes que podrien conformar una 
segona estructura contemporania a la construcció 
tumular. Aquest extrem, pero, no es pogué arribar a 
contrastar per I'acabament de la campanya. 
Les altres dues cales estaven centrades en I'estudi 
morfologic de I'estructura tumular i de contenció o 
cromlec. Altra vegada se'ns presenta, a El Padró, un 
jaciment amb unes analogies molt proximes al de 
Font de la Vena. EI tumol que descansa sobre el sol 
calcari natural, previa cremació del sotabosc, consti- 
tui't únicament per terres contingudes per un cromlec 
o anell de pedres ben disposades en forma de paret 
tombada. És important de ressaltar I'alta qualitat 
tecnica d'aquesta construcció del cromlec, que 
comporta necessariament una certa especialització. 
Durant I'any 1987 es previst de continuar els treballs 
en aquest novedós i interessant jaciment arqueologic. 
PROSPECCIONS ARQUEOLOGIQUES A 
L'AREA DE TAVERTET 
Des de I'any 1983 i dins la labor global 
d'investigació de la prehistoria del Cabreres, es ve 
desenvolupant un programa de prospecció arqueolo- 
gica complementari dels treballs de camp mes 
específics que s'hi realitzen (necropolis de Coll 
s'Avenc, sepulcres megalítics de la Font de la Vena i 
del Padró). 
L'objectiu és d'obtenir la localització, catalogació 
i actualització de les antigues troballes, així com 
I'aportació de dades noves que permetin, d'una 
banda, obrir perspectives de coneixement mes am- 
plies en relació amb els jaciments on I'excavació 
arqueoldgica es mes sistematica i ,  d'altra banda, 
obtenir una visió general acurada de les formes de 
poblament prehistoric en aquesta $rea. 
La recerca en els primers anys (1983-84) es va 
centrar en la zona de la plataforma calcaria, d'altitud 
mitja (800 m), on es localitza actualment el poble de 
Tavertet. Recorden1 el resultat posit~u d'aquells 
treballs amb la localització, entre d'altres, d'un 
hiibitat a I'aire lliure: el Pla del Castell, d'una rica 
seqiiencia estratigrafica. 
El programa de 1986, sota la direcció de Miquel 
Molist, es va centrar en I'altipla superior, en zona alta 
(900 a 1.100 m) formada basicament per altiplans 
suaus amb algun escarpat de gres. Originalment era 
molt boscosa (Alzinar). ara, la recent real~tzació de 
treballs mechnics de desforestació i artiga en aquests 
espais ha posat al descobert (i en algun cas ha destrui't) 
possibles assentaments preh~storics. L'area observada 
cobreix des del Puig de Cortils fins a la part alta de 
la riera de Bala, amb el torrent de la Cau i el de 
I'Aveurador. 
Malgrat la incertesa de resultats que proporciona 
sempre una prospecció s'han localitzat uns 10 punts 
d'interes arqueologic. Destacaríem en primer lloc els 
jaciments destinats a una funció sepulcral. Es va 
confirmar la presencia d'un nou i intdit sepulcre 
megalític: La Rambla, que sembla tenir una morfolo- 
gia simple pero amb les característiques morfologi- 
ques (túmul i cromlec) similars a les descobertes en 
d'altres megalits de l'area. D'altra banda es localitza 
una balma de petites dimensions i clarament usada 
com a lloc d'enterrament. 
Pel que fa als assentaments d'habitat es trobaren 
dos tipus d'instal.lacions. Els realitzats en una balma 
o abric natural (Balma de la Font Nova) i les 
instal.lacions a I'aire lliure: Roca Llarga I, I1 i Pla de 
la Barraca. La cronologia d'aquests nous jaciments es 
situa entre el Neolític Final i el Bronze Mitja. 
Menys significatives foren altres troballes pel 
defectuós estat de conservació o per les caracteristi- 
ques poc precises de la informació recollida. Destaca- 
ríem finalment la localització d'un grup de gravats 
prop del Torrent de I'Aveurador, sobre un bloc de 
gres. Es tracta d'un conjunt de cassoletes i cavitats 
irregulars unides per solcs de traqat irregular. 
EXCAVACIO TURO DEL MONTGROS 
(EL BRULL), 1986 
Entre els mesos de juliol i agost de 1986, el Museu 
Arqueologic de la Diputació de Barcelona va realitzar 
una nova campanya d'excavacions al Turó del 
Montgros centrant els treballs en el tram sud de la 
muralla iberica i actuant-hi sobre diversos punts: el 
corredor i els dispositius d'entrada de la porta; la torre 
sud, adossada al llenq de muralla i a quatre del total 
de sis habitacions internes situades entre la porta i la 
torre. 
Els resultats de la campanya es centraren en la 
localització crin situ)) de ['antiga porta de fusta, 
cremada, al corredor. A mes, el coneixement del 
complex sistema defensiu del tram sud es va ampliar 
de forma considerable i es va establir la seriació 
cronologica de les diferents fases constructives i 
d'ocupació del poblat que poden situar-se entre els 
segles IV i 111 aC, amb una fase anterior de Bronze 
Final i ocupacions residuals als segles I1 i primera 
nieitat del s. I aC. 
EL CASOL DE PUIG CASTELLET 
(FOLGUEROLES) 
Fortalesa iberica del s. 111 aC. 
L'objectiu de la campanya d'excavació realitzada 
el setembre de 1986, dirigida per M. Dolors Molas i 
Imma Mestres, tenia com a objectiu: 1 .-l'excavació 
d'una part de la cambra 1 .  compresa entre la paret 
que la separa de la cambra 2 i el braq NE de la 
muralla. 2- I'excavació de la part davantera de la 
cambra 1. 3- continuar la neteja del jaciment. 
Els resultats han posat de manifest I'existencia, al 
davant de la cambra 1 ,  de murs i parets relacionats 
amb la fortificació vers el NE: un mur que en diagonal 
s'adossa al brac lateral de la muralla fet amb el mateix 
tipus de parament, al qual adossa perpendicularment 
una paret que sembla tenir relació amb la cambra 1 ,  
es feta amb lloses de mesura menor a la de l'estructura 
muraria. 
L'excavació dels nivells arqueologics mostra la 
continuitat d'ocupació entre la cambra 1 i la seva 
perllongacio fins arribar a l'esmentada paret. Hem 
documentat un fogar i una certa quantitat de material 
arqueologic. superior a la part davantera de la cambra 
1 ,  i concentrat en uns 0.20 m de potencia. Entre el 
material destaquem la ceramica de vernís negre 
fabricada als tallers de Rhode i Emporion. a torn 
ibeiic, i modelada a ma, crfitxes)) de terrissa a ma i a 
torn, restes ossies, escoria de ferro ... 
Sembla que ens trobem davant d'un liiolnent 
d'ocupacio molt curt (darrers decennis del s. I I I  aC. i 
els inicis del 11 aC), contemporani al localitzat ja a les 
cambres 9 i 10 de la fortificacio. 
L'ESQUERDA (MASIES DE RODA DE TER) 
Entre agost i setembre del 1986 han continuat els 
treballs d'excavacio en el jaciment iberic i medieval 
de 1'Esquerda dirigits per Imma Ollich i Dolors Buxo. 
El sector iberic hom ha realitzat una excavació en 
extensió en els camps situats sobre la muralla, 
localitzant així murs i estructures corresponents al 
poblament iberic. 
En el primer nivell d'ocupacio han aparegut 
fragments de ceramica ibkrica a torn i diversos 
objectes lítics. Entre la fauna cal destacar la recupera- 
ció d'una banya de cervzis elaphlis de 98 cm de llarg 
per 50 cm d'ample, pertanyent a un cérvol adult. 
Al sector medieval, hem excavat la zona compresa 
entre els dos jubs o cisternes delimitats en la 
campanya anterior i ha aparegut la continuació del 
carrer i els murs laterals de nous habitatges d'epoca 
medieval. També, al canto NE, hem delimitat una 
estructura quadrada, de 5 x 5 m, I'excavacio de la qual 
assenyala la seva possible utilitat com a graner: els 
murs i el terra eren arrebossats amb una calq fina, que 
actuava d'ai'llant; el sol, de roca viva, presenta uns 
forats o encaixos de diferents mides i profunditats 
amb restes de materia vegetal, que delimiten uns 
possibles compartiments (potser per guardar diversos 
tipus de grans): i ,  el que és decisiu: la presencia de 
restes de llavors cremades entre la terra i els enderrocs 
que cobrien I'estructura dcl grancr. Les anilisis 
carpologiques (per tal de delimitar quins tipus de 
grans es guardaven en aquest graner), dcndrocronolb- 
giques i palinologiques. actualment cn curs d'estudi, 
ens aportaran dades absolutament novcs sobre cl 
jacinient. Les i~iiplicacions amb qüestions tecniclucs 
agraries (relació amb una roda de moli trobada a 
prop) i d'alimentacio son clares. A la propcra 
campanya s'ampliara I'excavacio de tot aquest sector. 
La tercera campanya d'cxcavacions al castcll 
medieval de Taradell es va realitzar cntrc els dics 30 
d'octubre i 3 de novembre de 1986, i fou dirigida pcr 
A. Caballe. 
La nostra intenció era comprovar qui: passava a 
tota la meitat est del castell, zona poc concguda fins 
aleshores. Ens interessava delimitar les possibles 
estructures i dependencies d'aquesta part del castcll 
per poder programar les futures campanyes i tenir 
una planta completa de fortificació. També es va 
Vista general del graner (H-8). abans d'estrcurc el ni\.cll d'cndcrroc. 
treballar a la part de darrera de I'estructura rectangu- 
lar excavada I'any passat per intentar definir millor 
els seus límits i utilització. 
L'ilnic element constructiu que vam trobar a la 
nicitat est del castell va ser una estructura quadrada 
de forma irregular i de dimensions molt redui'des 
(1,90 x 2,10 m). Les parets tant a I'interior com a 
I'cxterior es troben arrebossades amb calc. El material 
ccriimic era practicament inexistent. 
A nivell d'hipotesi estem estudiant la possibilitat 
cluc es tractés d'una torre de guaita, o bé una cambra 
per guardar-hi aliments. 
Tota la meitat est presentava molt poca potencia 
de terra amb restes de nivells d'enderroc correspo- 
ncnts a les parets que configuren el castell, una gran 
pedra a la part central, I fragments de ceram~ca 
dispersos. 
l.'cxcavaciÓ de darrera I'estructura rectangular 
(capella) ens ha pcrmes veure I'amplada de la paret 
est, que fa uns 20 cm aproximadament. Seguint 
paral.lelament aquesta paret la roca natural ha estat 
retocada. Tot aixo en principi no ens aclareix massa 
res referent a la qüestió de si aquesta estructura és o 
no la capella de Santa Creu del castell. Esperem que 
futures excavacions un cop haguem vist completa- 
nient el castell ens podran donar resultats definitius. 
C re~em que a ~ i i b  un parell de campanyes intenses 
es podri donar per acabat el jaciment i sera un dels 
pri~iiers castells que s'liauri excavat d'una forma 
nict6dica i científica. 
SANT MARTI SIC 
La petita esgldsia ro~iianica de Sant Marti Xic es 
troba al peu del recinte del castell de Voltrega, el qual 
queda situat dalt d'un ~iiassis al cantó de ponent de 
la Plana de Vic sobre el petit nucli de població de 
Santa Cecília de Voltrega. 
Aquesta església pertany actualment al ~iiunicipi 
de Masies de Voltrega (Osona) i figura en el mapa del 
Servei Geografic de I'exercit 1:50.000, full 37-14 
(294) : x 34m - y 5 1,5 (3 1 TDG 3445 15). 
Tot i que hi ha noticies del castell del segle X, 
Sant Marti de Voltrega o del Castell no surt en la 
documentació escrita fins el 1907, moment de 
construcció de I'edifici actual. Entre els segles XII i 
XV va funcionar com a parroquia, mentre que 
I'abandonament total del lloc es produira a partir de 
mitjans del segle XVI. 
A la tardor de 1985 es van acabar les obres de 
restauració de I'església iniciades un any abans pels 
(<Amics de Sant Marti Xic)). Aquests van comptar 
amb I'ajuda i assessorament tecnic del Servei de 
Patrimoni del Departament de Cultura de la Genera- 
litat de Catalunya, el qual durant l'estiu del mateix 
any va organitzar un camp de treball. 
En el transcurs de les ultimes obres d'agenqament 
de darrere I'absis van apareixer restes ossies; en 
concret la part superior d'un esquelet tapat per una 
llosa plana. Avisat el Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, es va procedir a realitzar 
una excavació d'urgencia entre els dies 6 i 12 de marq 
de 1986. L'equip de treball estava format per tres 
membres del CIAO, i dirigits per A. Caballé. 
L'espai excavat a la banda sud de I'absis va quedar 
redui't a una cala de 4 x 2 metres, on hi havia diferents 
nivells de restes ossies: 
I r. nivell d'ossos molt remenats i fora de lloc. 
3n. nivell d'esquelets sencers, pero no  originaris 
de les tombes. 
3r. nivell d'ossos i part d'esquelets ben disposats, 
pero que haurien estat apartats per tal d'encabir els 
morts del nivell 2. 
Quant al material, a més a més dels ossos, en fase 
d'estudi, hi havia ceramica gris medieval i una 
petxina d'un pelegrí. 
Tot i que no es pot precisar massa, la datació dels 
enterraments a partir de la confrontació entre 
documents i I'excavació aniria des del segle XI amb 
reutilitzacions fins al segle XV. 
En 01 scgiicwt qlra~11.e aparci.~ urla llista que cBorr.c~syon a tots cjls pt~rmisos d'escavacii, concedits durant I'anv 
I OS6 pr4 Senvi  d'Arqlrc~ologia L/() la Gonc>r.alirar L/. Catallrnj-a, i qlrc natlrralment desconei.uem si s'han portat a 
tcrmc. No es rc:/k.ctc~i.\-c~n aquí Ics c..\-ca\lacioris d'urgencxia 1~~a1it:ade.s pels cliferents Serveis Territorials, ni els 
dl/krents ((camps dc~ trc>hall)) tlarquc~ologia r.c.alitrats t/lrrant I'anj: 1986, que suposen, certament. un bon nombre 
d'goJit~ de treball i a.ssignacii, prc~ssuposta~~ia. 
Les subvencions atorgadt.~ a cada ~~.\-ca~ac>id no ha tic ~c.oncsordar mb les quantitats sol.licitades pels seus 
directors. Tampoc 6.s citen possiblvs del~ollrcions ni mancances pr.ess~rpostar.ic~s. Tampoc podem citar., per causes 
alienes a la revista, Ics institucions cientijiques que donen suport i avalen cada sol.licitud de permis d'excavació. 
d'exccr: vació. 
Del total de 75 permisos d'escaració concedits pel Servei d'Arqzreologia dlrrant I'anj! 1986, 51 d'ells (el 68%) 
han rebut subvenció (una mitjana de 252.340 pessetes). mentre que els 24 restants (el 32%) no n'han rebut. La 
,/irlta d'assignacici pressupostaria a aquests 24 permisos es pot relacionar amb excavacions sol.licitades i 
realitzades per altres institucions amb ,fons pressupostaris propis (Diputacions, Ajtrntaments, etc.). 
Serveis Territorials Jaciments Període Pressupost 
Comarques 
BARCELONA 
Anoia 
Osona 
Valles occidental 
Valles oriental 
Maresme 
Barcelones 
Garraf 
Alt Penedes 
Baix Llobregat 
Bages 
Bergueda 
TARRAGONA 
Priorat 
Baix Penedes 
Ribera d'Ebre 
Tarragones 
Abric Romaní 
L'Espelt 
Cingle Vermell 
Roc del Migdia 
Prosp. Vilanova de Sau 
Font de la Vena 
Prosp. Zona de Tavertet 
El Casol de Puig Castellet 
Turo del Montgros 
L'Esquerda 
Castell del Boix 
Ca I'Oller 
Sant Llorenq del Munt 
Abric Vernet 
Santa M. de Tagamanent 
Recinte del Castellas 
Turo Gros de Cellecs 
La Penya del Moro 
Turo d'En Bosca 
Baetulo 
Temple roma (BCN) 
Prosp. Subaquatiques 
Barcelones i Maresme 
Darro 
Pins de Rocallis 
Olerdola 
Vil.la romana de 
can Tintorer 
Torre del Baró 
Santa Margarida 
Can Boades 
Pont de Castellbell i el Vilar 
Església de Santa 
Magdalena del Pont 
Església de Sant Vicenq 
del Rus 
Sant Llorenq Prop Baga 
Mas c rB~  de Vilosiu 
El Filador 
Els Colls 
Alorda Parc 
Ca I'Artur 
Les Masies de Sant Miquel 
Castellet de Banyoles 
Vilallonga del Camp 
Catedral de Tarragona 
Pla de recerca de les 
conduccions romanes d'aigua 
de Tarragona. Prospecc. 
Prospecc. al Camp de Tarrago 
Paleolític 
Roma 
Paleolític 
Paleolític 
Paleolític 
Neolític/Bronze 
Neolític/Bronze 
Ferro-lberic 
Ferro-lberic 
Iberic-Medieval 
Medieval 
Roma 
Medieval 
Neolític/Bronze 
Medieval 
Neolític/Bronze 
Ferro-lberic 
Ferro-lberic 
Ferro-lberic 
Roma 
Roma 
Roma 
Ferro-lberic 
Ferro-lberic 
Ferro-Ibkric 
Roma 
Medieval 
Medieval 
Roma 
Medieval 
Medieval 
Medieval 
Medieval 
Medieval 
Paleolític 
Paleolític 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Roma 
Roma 
Roma 
na Roma 
TORTOSA 
Terra Alta 
Montsia 
Baix Ebre 
LLEIDA 
La Noguera 
Pallars Jussh 
Segria 
Solson&s 
Les Garrigues 
Necr6polis de les.Marries . 
La Moleta del Remei 
Castell de la Suda 
Prosp. Xerta-Tortosa 
Prosp. Paleontologiques 
als barrancs de la Cabrua 
La Cova del Parc6 
Orcau 
La Peixera d'Alfes 
El Tossal de les Tenalles 
Vil.la de Corbins 
Collet de Su 
Brics d'Ardevol 
Rectoria de Naves 
Camp dels Gira-sols 
Tossal de les Paretetes 
Els Vilars 
Urgell Moli d'Espigol 
GIRONA 
Girones lncarcal 
Vilauba 
Alt Emporda Dolmen S'alt d'en Peius 
Empúries 
Empúries 
Culip IV 
Els Tolegassos 
Baix Emporda Puig d'En Serra 
Far de Sant Sebastia 
La Garrotxa Cova de \'Avellaner 
Cova 120 
La Sclva Montbarbat 
Puig Castellet 
Vil.la romana 
dels Ametllers 
- - 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Medieval 
Medieval 
Paleontologia 
Paleolitic/Epi. 
Paleontologia 
PaleoliticIEpi. 
Ferro-Iberic 
Roma 
Neolitic/Bronze 
Neolitic/Bronze 
Roma 
Medieval 
Neolitic/Bronze 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Paleontologia 
Roma 
Neolitic/Bronze 
Ferro-Iberic 
Roma 
Roma 
Roma 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Neolitic/Bronze 
Neolitic/Bronze 
Ferro-Iberic 
Ferro-Iberic 
Roma 
- 
Nombre permisos 
- 
Pressupost 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Tortosa 
34 5.285.000 
14 1.704.348 
13 3.320.000 
1 O 2.040.000 
4 520.000 
Total permisos 75 Total ptes.: 12.869.348 
-- - - 
Períodes 
Paleontologia 3 ( 1  prospecció) 
Palcolitic/Epipaleolitic 8 ( 1  prospecció) 
Neolitic/Bronze 10 (2 prospeccions) 
Ferro/Iberic/Colonitzacion~ 22 ( 1  prospecció) 
Roma 18 (3 prospeccions) 
Medieval 14 (1 prospecció) 
